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ب.ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا
ﲔﻳﻼﻐﻟا ، ﻰﻔﻄﺼﻣ ﺦﻴﺸﻟا.ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا سورﺪﻟا ﻊﻣﺎﺟ.توﲑﺑ:ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺐﺘﻛ ،٢٠٠٢.
ﻰﻃﻮﻴﺴﻟا ﻦﻳﺪﻟاﻼﺟ مﺎﻣا. ﺰﳉا ﻊﻣاﻮﳉا ﻊﲨ۱. ةﺮﻫﺎﻘﻟا : ، ةدﺎﻌﺴﻟا راد٢٠٠۵.
ﻢﻴﻫاﺮﺑا ﻢﻴﻠﻌﻟا ﺪﺒﻋ.ﺔﻴﺑاﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا سرﺪﻤﻠﻟ ﺔﺟﻮﳌا .توﲑﺑ :، ﺔﻳﺮﺼﻌﻟا ﺔﺒﺘﻜﳌا٢٠٠١.
ﺔﻤﻌﻧ داﺆﻓ .ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺪﻋاﻮﻗ .ﺎﻳﺎﺑارﻮﺳ:ﺔﻳاﺪﳍا ,٢٠٠٤
ﻦﻳﺪﻟاﺮﲝ ﻞﻳروأ.ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا ةرﺎﻬﻣ ﻲﻠﻋ ﻪﻘﻴﺒﻄﺗ و ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺞﻬﻨﻣ ﺮﻳﻮﻄﺗ.ﺞﻧﻼﻣ : ﻮﻳﺎﺑ
ﺎﻳﺎﳚو ارﺎﺗ,٢٠١٠.
أﱄﻮﳋا ﻰﻠﻋ ﺪﲪ.ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﺐﻴﻟﺎﺳأ.ضﺎﻳﺮﻟا : ،مﻮﻠﻌﻟارد١٩٨٦.
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ﺟﺎﻋﻤﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ : ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﻋﻮﻧﺞ .ﺗﺪرﻳﺲ أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات.أﲪﺪ ﻧﻮر ﻳﺎﱏ اﺳﻜﺎﻧﺪار
.٣١٠٢،أﻋﻮﻧﺞ اﻷﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺎوا اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
.٩٨٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة، : ﻣﺼﺮ. . رﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ
دار اﻟﺴﻼم، : ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ .اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺰء اﻷول.ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻮﻧﺘﻮر
.ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ
